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PERFIL CINEANTROPOMÉTRICO DE ATLETAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS INDIVIDUAIS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA
Orientador: NODARI JÚNIOR, Rudy JoséPesquisadores: BORRILLE, Rubiany LelahelFIEDLER, Mariarosa MendesCurso: FisioterapiaÁrea de conhecimento: Área das Ciências Biológicas e da Saúde
Por meio das pesquisas realizadas em 2011, mediante avaliações antropométricas obtidas a partir dos 
protocolos realizados com os atletas em idade escolar, objetivou-se verificar se é possível compreender a evolução deles. O objetivo principal foi identificar o perfil cineantropométrico de atletas de modalidades 
esportivas individuais do município de Joaçaba. Utilizou-se como método o manual PROESP- BR , pois 
é composto de testes específicos para traçar o perfil cineatropométrico dos atletas e como complemen-
to foi coletada a impressão digital (ID) por intermédio do Leitor Dermatoglífico. Os resultados foram a partir da amostra do estudo que é composta por 198 atletas, 117 do sexo masculino com média de idade 12,8 ± 1,35 anos e 81 do sexo feminino com média de idade 12,1 ± 1,36 anos, das modalidades de judô, natação, tênis de mesa, tênis de campo e xadrez. Para a realização da pesquisa foi utilizado manual PROESP-BR, no qual os atletas apresentaram resultados semelhantes ou iguais aos dados das pesquisas comparadas atendendo às respectivas classificações. Na dermatoglifia, modalidade tênis de mesa de am-
bos os sexos, por meio dos gráficos, a presilha ulnar (LU) é observada como o desenho que aparece com mais frequência. A pesquisa composta por diferentes modalidades foi comparada a outras pesquisas 
com indivíduos em idade escolar, mas que não participavam de nenhuma escolinha da sua região e na 
comparação dos dados foi possível observar que na maioria dos testes os meninos obtiveram percentual maior que o das meninas. Palavras-chave: Atleta. Modalidade individual. Cineantropometria.
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